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Palabras clave: Liquidez, activo corriente, pasivo corriente 
  
Para la presente tesis, el objetivo de estudio fue analizar la situación de la liquidez 
de la empresa Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019. La metodología 
utilizada correspondió a la de un trabajo de investigación aplicada, con diseño no 
experimental, descriptivo (simple), longitudinal. La población fue los estados de 
situación financiera de la empresa.; la muestra fue los reportes correspondientes a 
03 períodos (2017 – 2019); y, el muestreo fue intencional o también llamado por 
conveniencia. El método de análisis fue el analítico. Los datos pertenecen a fuentes 
secundarias validadas, extraídas de la Bolsa de Valores de Lima. Los resultados 
indicaron que la situación de la liquidez de la empresa, se caracterizó por un 
constante crecimiento. Las conclusiones señalaron que la liquidez pasó de 
47.64% (2017) a 90.15% (2019), producido fundamentalmente por aumento de  las 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, y por reducción de las 
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, mejorando de esta 
manera su capacidad de honrar sus obligaciones a corto plazo, dándole 




Keywords: Liquidity, current assets, current liabilities 
  
For this thesis, the objective of the study was to analyze the liquidity situation of the 
company Electrosur Este S.A.A., Cusco, period 2017-2019. The methodology used 
corresponded to that of an applied research work, with a non-experimental, 
descriptive (simple), longitudinal design. The population was the financial 
statements of the company; The sample was the reports corresponding to 03 
periods (2017 - 2019); and, the sampling was intentional or also called for 
convenience. The method of analysis was analytical. The data belong to validated 
secondary sources, extracted from the Lima Stock Exchange. The results indicated 
that the company's liquidity situation was characterized by constant growth. The 
conclusions indicated that liquidity went from 47.64% (2017) to 90.15% (2019), 
mainly due to an increase in trade accounts receivable and other accounts 
receivable, and a reduction in trade accounts payable and other accounts payable. 
, thus improving your ability to honor your short-term obligations, giving you ease 




En este contexto, la formulación del problema fue: 
 Problema general: ¿Cuál es la situación de la liquidez de la empresa 
Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019? 
 Problema específico 1: ¿Cuál es la situación del activo corriente de la 
empresa Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019? 
ELSE tiene como fin la colocación del servicio de electricidad para el mercado con 
libertad de opciones contractuales, al tener concesión estatal para las regiones de 
Cusco, Madre de Dios, Apurímac y una parte de Ayacucho. El fluido distribuido es 
adquirido mayoritariamente por entidades que forman parte de la generación del 
Sistema Interconectado Nacional (SINAC), con las cuales tiene compromisos de 
suministro eléctrico de largo plazo. 
Sus operaciones eléctricas concesionales se rigen por Ley especial del año 1992, 
reglamentado en 1993, dentro del ámbito de la Ley General de Sociedades. Por lo 
tanto, es libre en la fijación de precios competitivos, pero con regulación si son 
necesarios, solo para casos específicos. 
La necesidad de investigar el problema para el área profesional contable y el 
contexto social fue: la capacidad que debe tener la empresa para asumir sus 
deudas, especialmente en el corto plazo, pues por el giro que tiene no puede parar 
en brindar sus servicios, pues la energía eléctrica es fundamental para las personas 
y los negocios en general, incluyendo las actividades públicas. Por tanto, sería 
preocupante una baja liquidez por falta de cobranza a sus consumidores. 
Realidad problemática: La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
del Sur Este S.A.A. (Electro Sur Este S.A.A. - ELSE) se constituyó el 21 de 
diciembre de 1983 en Cusco, domiciliada en Av. Sucre N° 400 Distrito de Santiago, 
Cusco. ELSE es subsidiaria del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE), institución estatal peruana, poseedora del 
99.68% del capital social. La propietaria le establece normas funcionales, a quien 
le informa sobre la gestión y aspectos financieros. 
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 Problema específico 2: ¿Cuál es la situación del pasivo corriente de la 
empresa Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019? 
La justificación de la investigación fue: 
 Práctica: Porque permite resolver instancias que lleven al extremo de no 
poder cubrir deudas, con sus propios recursos en el corto plazo. Lo cual 
 Metodológica: Porque facilita el enfoque del tema en una empresa en 
particular, en el Perú, que brinda un servicio público medular en la economía 
 Teórica: Porque forma parte del estudio del área contable en la línea de 
investigación de finanzas. Especialmente para la toma de decisiones, en su 
manejo de la tesorería empresarial, en apoyo a la gestión. Esta situación 
permite ver la necesidad que tiene la gestión para trabajar en equipo, en 
coordinación entre las distintas dependencia de la empresa, persiguiendo un 
solo fin. 
puede verse en la razón de liquidez corriente. Así, se podrá identificar la 
problemática de falta de pago que se pudiera visualizar o presentar, con los 
consiguientes inconvenientes ocasionados por eventual o permanente 
morosidad. 
de la región y del país, no solo para las unidades productivas o personas 
jurídica, sino también a los consumidores personas naturales. La cual 
presenta sus  
 estados de situación financiera auditados a la Superintendencia del mercado 
de Valores y a la Bolsa de Valores. Constituyendo, la posibilidad de saber la 
cuantificación de la variable directamente, al estar calculada. Igualmente, 
sus dimensiones, que son parte del concepto general de liquidez corriente, 
están en los estados financieros; y, los indicadores, que son las cuentas 
conformantes del activo corriente y pasivo corriente. Con esta información 
validada, se facilita el análisis de la variable, dimensiones e indicadores, ya 
establecidas por autores y auditores, con certificación internacional. Esta 
técnica de análisis documental cuyo insumo fueron los portales oficiales de 
la República del Perú, se vio favorecida con el empleo del instrumento de 
una guía de análisis documental, solo para uso del investigador. 
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Los objetivos fueron: 
 Objetivo general: Analizar la situación de la liquidez de la empresa Electrosur 
Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019 
 Objetivo específico 1: Analizar la situación del activo corriente de la empresa 
Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019 
 Objetivo específico 2: Analizar la situación del pasivo corriente de la empresa 





II. MARCO TEÓRICO 
Como Antecedentes nacionales se han considerado diversas publicaciones sobre 
el tema. A continuación, se citan las más relevantes. 
Se puede empezar, manifestando que es importante la gestión financiera en la 
liquidez empresarial. Para tal fin, es relevante identificar las funciones de esa 
gestión, así como su desarrollo, a efectos de generar liquidez. De esta manera, se 
podrá conocer si los resultados de tal manejo han beneficiado a la institución y a 
sus colaboradores. Otro aspecto fundamental es la apropiada distribución del 
efectivo, para tal fin, la capacitación de sus recursos humanos es primordial, así 
como contar con los recursos de personal externos necesarios, con el objeto de 
aplicar las estrategias y lineamientos sobre la disposición del dinero corporativo 
(Paz y Taza, 2017). Asimismo, para obtener rentabilidad deseada, el manejo de la 
liquidez es fundamental para la Institución. Si existe suficiente recurso dinerario, 
puede asumirse las cancelaciones de deudas a corto plazo (Jarro, 2020). Para la 
toma de decisiones, la liquidez es el aporte ideal, calculado mediante el activo 
corriente versus el pasivo corriente; y, si el resultado es positivo, habrá mayor 
respaldo para que el desempeño gerencial y la situación económica de la Entidad, 
sea aceptable (Santos y Huamaní, 2019). Se debe considerar que la liquidez está 
vinculado con los pagos impositivos como es por el Impuesto General a las Ventas, 
para tal fin los colaboradores deben estar actualizados en temas tributarios (Rojas, 
2019). 
Por otro lado, si la empresa no cuenta con la liquidez necesaria para pagar sus 
tributos a los que está afecto, como el Impuesto a la Renta, se verá forzada a 
obtener financiamientos de otras entidades, lo que puede incrementar su capacidad 
de alcanzar utilidades operativas más competitivas, por los préstamos recibidos 
(Paucar, 2018). Si una Institución no cuenta con liquidez, sus obligaciones podrán 
hacerse impagables (Carrillo, 2018). Para ello, la gestión de tesorería cumple una 
función básica, como es el caso de las entidades públicas, pues la eficacia 
administrativa dependerá en gran medida del capital de trabajo, para cumplir con 
sus planes y presupuestos, con actividades sostenibles (Arrunátegui, 2017). Para 
ello, la gestión de cobranza debe ir acorde con las inversiones en existencias, para 
controlar el stock de inventarios, pues tiene incidencia en la liquidez, acorde con las 
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Como Antecedentes internacionales se han considerado los siguientes, en 
función al tema de la Liquidez: 
políticas institucionales (Cuadros, Rojas y Vargas, 2016). Asimismo, un nivel 
aceptable de liquidez, por manejo eficiente del flujo de caja, repercute directamente 
en la rentabilidad, especialmente financiera, por mejores resultados finales, con 
mayores recursos de financiación (Gutiérrez y Tapia, 2016). Entonces, la liquidez 
no está aislada, sino vinculada, por ejemplo con los gastos, la rentabilidad, 
patrimonio, inversiones, lineamientos de la institución, los cuales constituyen 
estrategias financieras a corto plazo (Céliz, 2016). 
Se debe indicar que el análisis financiero óptimo empieza con la liquidez corriente, 
por ende, con el control de ella, pues involucra varios aspectos como son los 
resultados de la gestión, tanto en las cuentas por cobrar y como en las de pagar 
(Noroña, 2018). Ese control debe ser periódico y formar parte de la actividad 
financiera de la empresa, en búsqueda de mayores beneficios, como resultado 
(Avelino, 2017). El resultado es coherente con los índices financieros. Uno de estos 
es el de liquidez, que está ligado a otro: endeudamiento, pero ambos, a corto plazo 
y sujetos a normas, ya sean internas o externas, para que el objetivo del registro 
de los niveles de liquidez sean transparentes en pro del crecimiento económico 
(Yáñez, 2016). 
Además, niveles satisfactorios de liquidez no se obtienen sino es a través de 
procesos exitosos de gestión financiera. Para tal fin, se requieren recursos 
humanos competentes, actualizados con iniciativa propia en los campos operativos 
y en los registros claves. En este sentido, deben estar identificados los mayores 
acreedores y clientes, para trabajar con ellos en la gestión de los recursos 
financieros inherentes a cada tipo de Entidad. Así también, es sugerente la idea 
que la plana de colaboradores sea personal administrativo u operativo, tenga en 
mente que los reportes financieros deben sujetarse a aspectos objetivos, 
equitativos, oportunos, integrales y reales. De esta manera la información, y por 
tanto, los estados financieros serán valederos y útiles, para la toma de decisiones 
tanto por la gerencia y directivos o socios, como por los organismos externos, 
privados o estatales (Carrillo, 2015; y, Solorzano, 2014). 
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Entre las Teorías y enfoque conceptuales sobre la variable liquidez y sus 
dimensiones, activo corriente y pasivo corriente, se encuentran las siguientes: 
Liquidez consiste en la opción práctica de pagar, que posee una Institución, para 
cancelar sus deudas en el corto plazo, es decir, en un lapso máximo de doce meses 
a partir de la emisión de los estados financieros (Robles,  2012). También se define 
a la liquidez como la capacidad que posee una Entidad para cubrir sus obligaciones 
a corto plazo. Es decir, liquidar estas deudas con efectivo o equivalente de efectivo, 
o con cuentas que tengan la posibilidad de convertirlas en dinerario como cuentas 
por cobrar o inventarios, en un plazo que no vaya más de doce meses (Diaz, 2010). 
Se ha conceptualizado a la liquidez como la manera de afrontar o de asumir todas 
y cada una de las exigencias financieras que vayan a vencerse en un período del 
ejercicio equivalente a un año (Puente, 2009). Es decir, la capacidad que posee 
cualquier Institución para obtener economía suficiente para cancelar sus 
obligaciones a corto plazo (Panigrahi, 2014). Se concreta en un índice o ratio 
financiero que trata de buscar utilidad económica, a efectos de poder identificar la 
suficiencia de solidez y sostenibilidad a lo largo de un espacio temporal; en otras 
palabras, si la Empresa posee efectivo o equivalente de éste para asumir con sus 
obligaciones frente a terceros Herrera, Betancourt, Herrera, Vega, y Vivanco, 
2017). 
La liquidez constituye una herramienta básica para identificar la situación 
económico-financiera de una Institución. Lo cual coadyuva a tomar decisiones con 
los menores riesgos posibles (Santos y Huamaní, 2019). Lo deseable es que con 
los recursos obtenidos se pueda invertir en activos que retribuyan, para ampliar el 
nivel de beneficios. Se requiere equilibrio en el flujo de fondos, con máximo y 
mínimo de efectivo, a efectos de optimizar la liquidez y obtener el máximo posible 
de rentabilidad (Ndirangu, 2017). 
Lo fundamental es entender que una Institución debe afrontar su deuda corriente 
con su activo circulante o corriente, contrastándola una con otra y luego 
comparando su evolución con el paso del tiempo (Paliwal & Chouhan, (2015). Los 
índices de liquidez posibilitan el control del efectivo (Albisetti, 2018). 
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En cuanto al numerador denominado: Activo corriente, se puede mencionar que: 
A efectos de calcular la variable liquidez es básico identificar el ratio que lo 
represente. Para ello, está el activo corriente, también identificado como activo 
circulante, representado por el efectivo o lo que se pueda convertir en efectivo, en 
un ejercicio de un año. También está el pasivo corriente, también identificado 
como pasivo corriente, representado por las deudas u obligaciones, en un período 
máximo de tiempo de un año. Ambos, el activo corriente y el pasivo corriente 
permiten calcular el índice de liquidez, el cual posibilita conocer el nivel de progreso 
o deterioro, para controlar el riesgo de liquidez (Sánchez y Millán, 2012). 
Es un conjunto de cuentas que representan, el numerario disponible. En todo caso, 
que puedan convertirse en efectivo dentro de un lapso de tiempo establecido de 
hasta 12 meses. Está constituido por las siguientes cuentas: Efectivo, Cuentas 
por cobrar comerciales, Otras cuentas por cobrar, Inventarios y Gastos 
contratados por anticipado (Montiel, 2014). También el activo corriente o 
circulante son las cuentas de efectivo, pero también las sujetas a ser recuperadas 
en efectivo dentro de un espacio temporal de 12 meses siguientes, a la emisión del 
estado de situación financiera (Ayala & Fino, 2015). 
Cuando se habla de activo corriente se debe tomar en cuenta varias aristas. Por 
ejemplo, depende de cada sector de propiedad, ya sea privado o estatal. Pero 
también podrá ser según el sector económico al que pertenece la Entidad. Algunos 
no invertirán en valores, otros venderán solo en efectivo, etc. Además, el activo es 
corriente, si se espera realizarlo, mejor dicho venderlo o utilizarlo en el ciclo normal 
productivo de un año. También incluye las propiedades o derechos de la Empresa 
a largo plazo, como pueden ser las cuentas por cobrar a largo plazo, pero que se 
vencen en los siguientes 12 meses. Es decir, la parte corriente de activos no 
corrientes. Igualmente, el activo corriente empieza con el efectivo o su equivalente, 
a la fecha de los estados financieros al que pertenece y se emiten conforme a lo 
establecido a la Norma Internacional de Contabilidad N° 7. El cual indica que no 
debe estar sujeto a restricción o limitación para circular. En otras palabras, ser de 




En cuanto al denominador llamado: pasivo corriente, se puede indicar que: 
  
Se consideran como pasivo corriente a una serie de cuentas, que representan 
deudas a ser pagadas en el corto plazo. Estas son: Préstamos y obligaciones, 
Cuentas por pagar comerciales, Otras cuentas por pagar, Beneficios a los 
empleados y Provisiones. Estas cuentas son aplicables en el Perú, para la 
Empresa en estudio y están presentadas en los estados financieros debidamente 
auditados por una firma de contadores, representantes de una firma de reconocido 
prestigio internacional. Esta misma situación se presentó para los activos corrientes 
(Fierro,  2009) 
El pasivo corriente viene a ser el conjunto de obligaciones que debe honrar una 
Empresa, pero cuyo plazo se vence durante los próximos doce meses. Para efectos 
contables, corresponde a un ciclo operativo-financiero, donde el flujo de fondos se 
vuelve importante, pues visualiza las deudas a corto plazo, pues deben ser 
canceladas con los activos corrientes. Para efectos de cálculo de la liquidez, se 
incluyen las deudas contraídas para fines netamente comercial o diversos (Muñoz, 
2008). 
Cualquier institución, no importando su giro, sector,  propiedad, ubicación, etc. debe 
conocer sus obligaciones corrientes. Pues en el ciclo normal de operaciones debe 
contar con los suficientes fondos para cancelar sus deudas. La característica 
fundamental o básica del pasivo corriente es que se vence dentro de los próximos 
doce meses. En este lapso de tiempo, la Entidad no tiene otra opción más que 
liquidar sus cuentas pasivas a corto plazo. Es decir, el acreedor debe tener la 
factibilidad de cobrar, sin restricción que pueda impedir el pago por parte de la 
empresa deudora. Es decir, el pasivo corriente está representado por las deudas, 
sin excepción, originadas por operaciones comerciales de la Institución, cuyo 
objetivo es liquidarlas dentro del plazo de un año, a partir de la emisión del reporte 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.2. Variables y operacionalización 
 La operacionalización se sustenta en una variable. La cual ha sido 
conceptualizada por un autor, y está definida en base a sus dimensiones. 
Igualmente, estas se han establecido en función al estado del arte, por su 
definición operacional detallada en el mencionado anexo. En tal sentido, la 
definición operacional sustenta a los indicadores aceptados. La data de 
estos se encontraba en los estados financieros, como fuente secundaria, en 
las cuentas contables específicas. 
 Tipo de investigación: Aplicada, pues se utilizaron antecedentes 
nacionales e internacionales, así como base teórica y enfoques 
conceptuales en una unidad de análisis, en un espacio temporal, para 
sugerir recomendaciones, principalmente de interés institucional. El estudio 
aplicado se dirige hacia el conocimiento científico y procedimientos para 
cubrir una necesidad descriptiva y temporal (CONCYTEC, 2018). Es decir, 
tiene como esencia lo práctico, porque se utilizan saberes adquiridos, 
fundamentadas en análisis discutidos. La cobertura de conocimiento se 
utilizan analíticamente en forma innovadora, financiera y futurista (Murillo, 
2008). 
 Diseño de investigación: No experimental, pues se trató de señalar las 
características de una situación desde el punto de vista analítico, sin 
modificar los hechos ni manipular información alguna proveniente de los 
datos, dimensiones o indicadores. Fue analítico longitudinal al abarcar 
durante el transcurso de varios períodos, de nivel descriptivo, al emplear 
conceptos y resultados disponibles, en base a los datos de fuentes 
secundarias (Saridakis et al, 2016).  
 La variable cuantitativa de la tesis está detallada en el Anexo N° 01 Matriz 
de operacionalización de variables. Allí mismo, se indican sus dimensiones 
con sus respectivos indicadores. Todos de carácter cuantitativo. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población: Estuvo constituido por el conjunto de información señalada en 
los indicadores. Los cuales se encontraron en los estados financieros de la 
 Muestra: Los elementos de la muestra seleccionados, es decir los 
indicadores, correspondieron a los pertenecientes a las cuentas establecidas 
 Muestreo: Se procesó de manera intencional, también denominado por 
conveniencia, al tratarse de datos cuantitativos de los últimos estados 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
financieros de la institución, debidamente auditados o supervisados por 
entes independientes externos a la entidad emisora. Es decir no se utilizó la 
técnica probabilística; pues, los estados financieros no tuvieron la misma 
oportunidad de ser elegidos. De estos, se extrajo los datos para procesarlos 
con el análisis descriptivo, pero basados en técnicas estadísticas para el 
cálculo de medida de tendencia central, como la media, así como el máximo, 
mínimo y la desviación estándar. Todo ello efectuado en el programa Excel 
(Hernández et al, 2014). 
entidad estudiada, en función a los criterios de inclusión señalados por las 
dimensiones correspondientes a la variable en estudio. Estos reportes 
contables han sido publicados en el portal pertinente, por lo que son de 
conocimiento disponible, para el público en general. Lo cual ha facilitado la 
metodología empleada, pues los datos obtenidos son de fuente secundaria 
y confiable, en base a los objetivos de la presente investigación, para 
alcanzar los resultados necesarios a efectos de su discusión pertinente 
(Hernández et al, 2014). 
para las  de la variable. Fueron extraídos de los estados financieros de la 
institución, por los años 2017, 2018 y 2019. Se determinaron los 
pertenecientes a los tres últimos períodos anuales, dado el limitado tiempo 
para la emisión de la tesis, mediante un taller de dieciséis semanas. Los 
indicadores y los estados financieros se muestran en anexo al presente 
informe. La ventaja de la obtención de la información fue que se trabajó con 
datos publicados en portal público (Hernández et al, 2014). 
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 Técnicas de recolección de datos: Fue el análisis documental, a fin de 
obtener información. Los datos fueron específicos, debidamente 
 Instrumentos de recolección de datos: Fue la guía del análisis documental 
o listado de indicaciones o puntos fundamentales a seguir para elegir, 
3.5. Procedimientos 
3.6. Método de análisis de datos 
3.7. Aspectos éticos 
seleccionados a efectos de su revisión, análisis y descripción. Lo 
constituyeron los índices escogidos de los estados financieros, es decir, 
fuente secundaria. Con ello, se recopiló la data a estudiar mediante cálculos 
estadísticos (Arias, 2012).  
calcular y analizar la información. La guía facilita le elección de la data, que 
servirá para obtener los resultados de la investigación. Al trabajarse con 
fuente secundaria no se requirió validar ni computar la confiabilidad (Arias, 
2012). 
La recolección de datos se efectuó siguiendo la guía de análisis documental, 
sobre los estados financieros de la entidad. Tales reportes fueron publicados 
en portal público de uso general. De acuerdo a la variable, fue necesario 
obtener información de esa segunda fuente, validada por la propia entidad y 
por los entes de supervisión o control pertinentes. Se identificaron las 
dimensiones, según el estado del arte, y se extrajo la data de las cuentas 
correspondientes a los indicadores. Posteriormente, se procedió a analizarlos 
utilizando el software Excel, como base para la interpretación de los resultados 
obtenidos. Finalmente, en función a los hallazgos y en orden a los objetivos, se 
efectuaron la discusión, conclusiones y recomendaciones necesarias. 
El método de procesamiento fue el analítico, a nivel descriptivo simple, con una 
sola variable, aplicando el estado del arte a la realidad en estudio. Es decir se 
fue desde lo general a lo específico para efectuar su interpretación (Hernández 




Comprendieron a los derechos de autor. Reconocimiento de la fuente citada, y 
listada en las referencias, al estilo APA. El presente estudio pasó por el 
porcentaje de similitud. Para ello, se utilizó el programa Turnitin, para evaluar 
el ratio de coincidencias razonables y aceptadas por la Universidad, que como 





4.1. Análisis de la variable liquidez (general) 
 Objetivo general: Analizar la situación de la liquidez de la empresa Electrosur 
Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019 
Tabla 1        
Análisis descriptivo de la variable liquidez en Electro Sur Este S.A.A., 2017-2019 
Composición de 
la Variable 
2017 2018 2019 
Media Máximo Mínimo Desviación 
estándar S/ (000) S/ (000) S/ (000) 
Activo corriente 104,447 90,591 105,374 100,137 105,374 90,591 8,280 
Pasivo corriente 219,251 127,370 116,882 154,501 219,251 116,882 56,320 
Liquidez 0.48 0.71 0.90 0.70 0.90 0.48 0.21 
Nota: Elaborado en base a los EEFF publicados por la SMV 
 Análisis: 
  
Teniendo en cuenta el objetivo general, la Tabla 1 se ha referido al Análisis 
descriptivo de la variable liquidez en Electro Sur Este S.A.A., 2017-2019. El 
cual demostró que la liquidez (general), según el marco teórico, se 
conceptualizó en la división de dos dimensiones: Activo corriente entre 
Pasivo corriente. 
En relación a la liquidez, se observó un continuo crecimiento, de 0.48 (2017) 
a 0.90 (2019). Este crecimiento se produjo por el incremento en el 
Activo corriente y por el decremento del Pasivo corriente. Por ello, el 
valor máximo del primero y el valor mínimo del segundo se produjeron 
en 2019. 
Esto significa que la empresa tiene capacidad para pagar, en el corto plazo,  
sus deudas corrientes con sus activos corrientes. De esta suerte, podrá tener 
suficientes recursos líquidos para potenciar futuras inversiones. 
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4.2. Análisis de la dimensión activo corriente 
 Objetivo específico 1: Analizar la situación del activo corriente de la empresa 
Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019 
Tabla 2       
Análisis descriptivo de la dimensión activo corriente en Electro Sur Este S.A.A., 2017-2019 
       
Indicadores de la Dimensión 1 
2017 2018 2019 
S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % 
Efectivo 10,961 10.5% 15,563 17.2% 18,558 17.6% 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 58,872 56.4% 60,552 66.8% 64,373 61.1% 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 287 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 
Otras cuentas por cobrar 26,614 25.5% 5,456 6.0% 7,354 7.0% 
Inventarios 7,683 7.4% 9,012 9.9% 14,183 13.5% 
Gastos contratados por anticipado 30 0.0% 8 0.0% 906 0.9% 
Total activo corriente 104,447 100.0% 90,591 100.0% 105,374 100.0% 
Nota: Elaborado en base a los EEFF publicados por la SMV 
 Análisis: 
  
Teniendo en cuenta el objetivo específico 1, la Tabla 2 se ha referido al 
Análisis descriptivo de la dimensión 1: Total activo corriente en Electro Sur 
Este S.A.A., 2017-2019. El cual demostró que, según el marco teórico 
conceptual y los estados financieros, comprendió seis indicadores. 
La dimensión 1 ha permitido observar que su crecimiento se centralizó en 
las Cuentas por cobrar comerciales, neto. Este indicador pasó a significar 
del 56.4% (2017) al 61.1% (2019) del total, representado por la Facturación 
por venta de energía y peajes, siendo la mayor parte facturas de vencimiento 
corriente no vencidos. De acuerdo con los requerimientos de la NIIF 9, la 
Empresa reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias 
esperadas sobre los activos financieros. Esta provisión es mínima, por 
escaso deterioro de las cuentas por cobrar que se estima como pérdida 




4.3. Análisis de la dimensión pasivo corriente 
 Objetivo específico 2: Analizar la situación del pasivo corriente de la empresa 
Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019 
Tabla 3       
Análisis descriptivo de la dimensión pasivo corriente en Electro Sur Este S.A.A., 2017-2019 
Indicadores de la Dimensión 2 
2017 2018 2019 
S/ (000) % S/ (000) % S/ (000) % 
Obligaciones financieras 35,000 16.0% 44,500 34.9% 16,785 14.4% 
Cuentas por pagar comerciales 37,593 17.1% 42,569 33.4% 41,890 35.8% 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 15,021 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 
Otras cuentas por pagar 124,716 56.9% 22,074 17.3% 37,432 32.0% 
Beneficios a los empleados 6,921 3.2% 9,870 7.7% 12,289 10.5% 
Provisiones 0 0.0% 8,357 6.6% 8,486 7.3% 
Total pasivo corriente 219,251 100.0% 127,370 100.0% 116,882 100.0% 
Nota: Elaborado en base a los EEFF publicados por la SMV 
 Análisis: 
Es decir, diversas obligaciones han sido honradas, por la suficiencia de 
liquidez mostrada en el período estudiado. 
  
Teniendo en cuenta el objetivo específico 2, la Tabla 3 se ha referido al 
Análisis descriptivo de la dimensión 2: Total pasivo corriente en Electro Sur 
Este S.A.A., 2017-2019. El cual demostró que, según el marco teórico 
conceptual y los estados financieros, comprendió seis indicadores. 
La dimensión 2 ha permitido observar que su decrecimiento se centralizó en 
Otras cuentas por pagar. Este indicador pasó a significar del 56.9% (2017) 
al 32.0% (2019) del total, representado por Impuestos y contribuciones, que 
corresponden a las obligaciones por impuestos del Gobierno Central, 
contribuciones a instituciones públicas, impuestos y contribuciones 





Tomando en consideración los hallazgos indicados en los resultados, en función a 
los objetivos de la investigación, se puede indicar lo siguiente: 
1. Tras analizar descriptivamente la situación de la liquidez de la empresa 
Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019, se ha conceptualizado 
esta variable (general) en un ratio. El cual se sintetiza en dividir el Activo 
corriente entre Pasivo corriente. Este concepto, tomado para esta tesis, es 
compartida en el campo de la contabilidad y de las finanzas, 
específicamente, por diversos autores. Asimismo, este marco teórico de 
base es una fortaleza para calcular directamente la liquidez, con esta 
metodología, la cual coincide con lo que han mencionado diversos autores 
(Robles,  2012; y, Sánchez y Millán, 2012). 
Sobre la variable, que en este caso fue la liquidez de la empresa en estudio, 
se observó un constante crecimiento de 0.48 (2017) a 0.90 (2019) debido al 
incremento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Estos 
resultados son coherentes con los obtenidos en otras investigaciones, donde 
el fortalecimiento racional del numerador aumenta mayor capacidad de 
pago. Asimismo, también, si disminuye el denominador, con certeza el 
resultado final hará que la liquidez medida hará que se tenga más capacidad 
de pago frente a deudas a corto plazo. Igualmente, esta base conceptual es 
una simplificación apropiada de la metodología más difundida entre los 
investigadores (Albisetti, 2018; y, Arrunategui, 2017). 
Los resultados obtenidos para medir la liquidez en la empresa Electrosur 
Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019, son coincidentes con lo previsto por 
el estudio del arte. Pues, se calculó una liquidez con holgura. Es decir, si la 
empresa mostró suficiencia en su capital de trabajo es porque brinda 
seguridad y respaldo a un flujo de caja sano, que refleja un adecuado manejo 
de su tesorería. Lo cual es un requisito de sostenibilidad financiera resaltado 
por diversos estudios sobre la liquidez y la gestión financiera. En otras 
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Este desarrollo del indicador cuentas por cobrar comerciales, neto, le 
permitió convertirse en el principal sustento del incremento del activo 
palabras, la entidad ha mostrado evidencia de su posibilidad de pago de 
obligaciones a corto plazo con sus recursos circulantes, lo que obviamente 
fortalece la holgura de su posición financiera. De esta manera, también se 
debe indicar que la metodología es aceptada pues es coincidente con la 
mayoría de autores (Ayala y Fino, 2015; y, Avelino, 2017). 
2. Si se considera el objetivo específico 1, se llegó a establecer que se efectuó 
el análisis descriptivo de la dimensión 1, el cual según el marco teórico 
consultado es el total activo corriente. Para tal fin, diversos autores han 
indicado, en concordancia con el plan contable general revisado y con los 
estados financieros auditados y publicados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, abarcó seis indicadores, que correspondieron a sendas 
cuentas específicas contables. Esta metodología clasificatoria facilita la 
medición de la dimensión total activo corriente de la empresa Electrosur Este 
S.A.A., Cusco, período 2017-2019. Lo cual permitió visualizar su situación 
de manera objetiva y exacta, de fuente secundaria, validada por contadores, 
gerentes, miembros del directorio y accionistas de la firma, así como del 
auditor y ente supervisor independientes (Carrillo, G., 2015; y, Carrillo, N., 
2018). 
El total del activo corriente ha sido estudiada por diversos autores nacionales 
e internacionales. El principal análisis descriptivo es visualizar si hubo 
crecimiento o no en el período estudiado. Se comprobó que hubo aumento. 
El cual se produjo, sustancialmente por el auge presentado en el movimiento 
ocasionado en las cuentas por cobrar comerciales, neto. Su representación 
se elevó de 56.4% (2017) a 61.1% (2019) del total de la dimensión estudiada. 
Este tipo de identificación es común en análisis descriptivos, en estudios de 
similar naturaleza, lo que fortalece a la tesis para respaldar la metodología 
estudiada. A su vez, permitió identificar la razón de su crecimiento. Éste, se 
produjo por el progreso comercial de sus ingresos, que le ha permitido contar 
con recursos a ser obtenidos en el corto plazo, mejorando su posición de 
liquidez (Céliz, 2016; y, Cuadros, Rojas y Vargas, 2016). 
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Como se mencionó la dimensión 2 fue: pasivo corriente, aplicado para la 
empresa Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019. El cual, según 
corriente. Tal desarrollo se produjo por mayor presencia de la facturación por 
venta de energía y peajes. Esto significa que sus cobranzas se basan en 
transacciones propias del giro empresarial y no de otra fuente que no sea la 
razón de ser como entidad lucrativa. Asimismo, esta facturación señalada 
fue identificada por mayores facturas de vencimiento corriente no vencidos. 
Es decir, sus cobranzas se consideran de corto plazo y sin problemas de 
morosidad, en esta cuenta específica. Estos conceptos han sido tomados 
por diversos estudios que dan fortaleza a la metodología empleada en esta 
investigación sobre la dimensión. Lo que permite a futuros investigadores la 
certeza de sus trabajos científicos (Diaz, 2010; y, Fierro, 2009). 
En sus registros contables, se ha respetado lo sostenido por la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 9. Ésta establece como 
requerimiento que la firma reconoce una corrección del monto por pérdidas 
de cuentas por cobrar esperadas, referidas a sus activos financieros. De 
acuerdo a sus estados financieros, esta provisión no es importante, por ser 
pequeña, según la propia empresa y ratificada por sus auditores externos, 
de reconocida franquicia internacional. La mencionada provisión es reducida 
por limitado deterioro de sus cobranzas. Se estima como pérdida esperada. 
Es decir, no se considera como pérdida incurrida o realizada. Esta clase de 
análisis corresponde a metodología aceptada internacionalmente, lo cual le 
da fortaleza a este estudio, dandole suficiente base al resultado obtenido, 
considerado por otros autores también (Gutiérrez y Tapia, 2016; y, Herrera 
et al, 2017). 
3. Considerando el objetivo específico 2, se logró efectuar el análisis 
descriptivo de la dimensión 2: Total pasivo corriente. Para tal fin, contando 
con el apoyo del marco teórico permitió identificar seis indicadores, los 
cuales se extrajeron según lo establecido por el plan contable general y los 
estados financieros auditados. De esta manera, la metodología se basó en 





los resultados obtenidos, decreció. Esta disminución se concretó en otras 
cuentas por pagar, indicador que bajó de 56.9% (2017) a 32% (2019) del 
total de la dimensión. Tal indicador estuvo conformado básicamente por 
impuestos y contribuciones, que se compone por impuestos del Gobierno 
central, contribuciones a instituciones públicas, impuestos y contribuciones 
municipales, etc. De esta suerte, la reducción de su pasivo corriente ha 
traído como consecuencia la opción de contar con mayor liquidez, pues sus 
obligaciones a corto plazo se crontrajeron. Con ello, el estudio efectuado 
tuvo como relevancia el haber observado que su liquidez ha mejorado, 
pasando a una posición de ventaja para futuros endeudamientos expansivos 
en su negocio. Estos resultados se logró por la metodología del análisis 




A continuación se presentan los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
1. Tomando en  cuenta el objetivo específico 1, se analizó descriptivamente la 
dimensión 1, total activo corriente de la variable liquidez de la empresa 
Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019, en concordancia con el 
estado del arte, el plan contable general revisado y con los estados 
financieros auditados y publicados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores. Esta dimensión abarcó seis indicadores, que correspondieron a 
sendas cuentas específicas contables. Y, se observó crecimiento 
sustancialmente por el auge presentado en el movimiento que se produjo en 
las cuentas por cobrar comerciales, neto. Su representación se elevó de 
56.4% (2017) a 61.1% (2019) del total de la dimensión estudiada. Éste, se 
produjo por el progreso comercial de sus ingresos, que le ha permitido contar 
con recursos a ser obtenidos en el corto plazo, mejorando su posición de 
liquidez. Tal desarrollo se produjo por mayor presencia de la facturación por 
venta de energía y peajes. Esto significa que sus cobranzas se basan en 
transacciones propias del giro empresarial y no de otra fuente que no sea la 
razón de ser como entidad lucrativa. Asimismo, esta facturación señalada 
fue identificada por mayores facturas de vencimiento corriente no vencidos. 
Es decir, sus cobranzas se consideran de corto plazo y sin problemas de 
morosidad. En sus registros contables, se han respetados lo sostenido por 
la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9. Ésta establece 
como requerimiento que la firma reconoce una corrección del monto por 
pérdidas de cuentas por cobrar esperadas, referidas a sus activos 
financieros. De acuerdo a sus estados financieros, esta provisión no es 
importante, por ser pequeña. Se estima como pérdida esperada. Es decir, 
no se considera como pérdida incurrida o realizada. 
2. Considerando el objetivo específico 2, se logró efectuar el análisis 
descriptivo de la dimensión 2: Total pasivo corriente, aplicado para la 
empresa Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019. El cual, según 




cuentas por pagar, indicador que bajó de 56.9% (2017) a 32% (2019) del 
total de la dimensión. Tal indicador estuvo conformado básicamente por 
impuestos y contribuciones, que se compone por impuestos del Gobierno 
central, contribuciones a instituciones públicas, impuestos y contribuciones 
municipales, etc. De esta suerte, la reducción de su pasivo corriente ha 
traído como consecuencia la opción de contar con mayor liquidez, pues sus 
obligaciones a corto plazo se contrajeron. Con ello, el estudio efectuado 
tuvo como relevancia el haber observado que su liquidez ha mejorado, 
pasando a una posición de ventaja para futuros endeudamientos expansivos 
en su negocio. 
3. Como consecuencia de las conclusiones precedentes, la situación de la 
liquidez de la empresa Electrosur Este S.A.A., Cusco, período 2017-2019, 
se concretó en el comportamiento de un ratio, al dividir el Activo corriente 
entre Pasivo corriente. El cual creció de 0.48 (2017) a 0.90 (2019) debido al 
incremento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Es decir, 
la empresa mostró suficiencia en su capital de trabajo, brindando razonable 
seguridad y respaldo a un flujo de caja sano, que refleja un adecuado manejo 
de su tesorería. Lo cual es un requisito de sostenibilidad financiera. En otras 
palabras, la entidad ha mostrado evidencia de su posibilidad de pago de 
obligaciones a corto plazo con sus recursos circulantes, lo que obviamente 





A continuación se presentan las principales sugerencias de la tesis, ordenada 
numéricamente: 
  
1. La Gerencia debe considerar plantear, ante el Directorio, posibles 
inversiones, dada la alta posición del activo corriente. El cual ha crecido 
sanamente por el auge presentado en el movimiento que se produjo en las 
cuentas por cobrar comerciales, neto, dada la mayor presencia de la 
facturación por venta de energía y peajes con vencimiento corriente no 
vencido. Es decir, cobranzas de corto plazo y sin mayor problemas de 
morosidad. 
2. La Gerencia debe contemplar proponer al Directorio, en caso de decidirse 
expandir sus inversiones, dada la contracción de sus obligaciones y al contar 
con mayor liquidez, el efectuarse con financiamiento de terceros, lo cual 
podría responder a una extensión razonable de sus actividades. 
3. La Gerencia debe revisar la posibilidad, de presentar un plan de expansión 
del uso de su liquidez, dado el crecimiento de su activo corriente y reducción 
de su pasivo corriente, en inversiones rentables conservando el adecuado 
manejo de su tesorería que le ha dado sostenibilidad financiera. 
4. Se sugiere a los investigadores del tema a profundizarlo con otras variables, 
relacionándolas con la liquidez de la empresa estudiada. Para lo cual, se 
puede utilizar entrevistas o encuestas, considerando también ampliar el 
espacio temporal donde puede visualizarse el año 2020, para considerar el 
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Anexo N° 01 












Liquidez Es la posibilidad 






(Robles,  2012) 
Es la posibilidad 
de pagar que tiene 




corriente, con sus 
activos corrientes, 






Efectivo De razón 
Cuentas por cobrar 
comerciales 










Cuentas por pagar 
comerciales 
Otras cuentas por 
pagar 




Nota: Los indicadores corresponden a los Estados Financieros de la empresa ELECTRO 
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